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【図2】戸隠神社中社宮澤旅館所蔵
白澤避怪図（筆者撮影）
【図 1】戸隠神社宝光社宮本旅館所蔵
白澤避怪図（筆者撮影）
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【図3】湯本豪一氏所蔵八海山
白澤避怪図（筆者撮影）
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【図4】飯能市郷土館所蔵
武甲山白澤避怪図（筆者
撮影）
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